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Table 2 Compositions of various distillates4,5) 
Table 1 Global market information of VEH3) 
(a) 
(b) 

































Fig.4 Recovery yields of Toc(a) and T3(b) after ①esterification 
and ②desorption using strongly basic resin 
Fig.2 Flow chart of conventional 
VEH production process 
Fig.3 Flow chart of proposed effective 
utilization process of distillate 
Fig.5 Conceptual diagram of mathematical 

































Fig.7 Simulated and experimental results for 
recovery amount and VEH purity 
Fig.6 Concentration profiles of component 
adsorbed on resin along column length 
Fig.8 Concentration profiles of effluent 
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